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İstıEÎaÎMarşı’m n plak 
ve kaseti basılacak
ANKARA, (Cumhuriyet Bü­
rosu) — İstiklal Marşı’nın yaza­
rı Mehmet Akif Ersoy’un ölü­
münün 50. yıldönümü nedeniy­
le Kültür ve Türizrn Bakanlığı ta­
rafından düzenlenen anma faa­
liyetleri başladı. Ersoy’u anmak 
için dün başlayan hafta boyun­
ca çeşitli anma faaliyetleri yapı­
lacağını söyleyen Kültür ve Tu­
rizm Bakanı Mesut Yılmaz, is­
tiklal Marşı’nın plak ve kaset 
olarak basılacağım söyledi.
Ersoy’u anma haftasını açmak 
için dün Mehmet Akif Ersoy Evi 
olarak düzenlenen Taceddin Der- 
gahı’nda bir basın toplantısı dü­
zenleyen Yılmaz, Mehmet Akif 
Ersoy Evi’nin Hacettepe Üniver- 
sitesi’nin de katkılarıyla müze 
haline getirileceğini açıkladı. Er­
soy’u anmak için düzenlenen fa­
aliyetleri yönlendirici bir şeref 
kurulu oluşturulduğunu anlatan 
Yılmaz, TBMM Başkanı Nec­
mettin Karaduman, Başbakan 
Turgut Özal, Genelkurmay Baş­
kanı Orgeneral Necdet Üruğ, 
Milli Eğitim, Gençlik ve Spor 
Bakanı Metin Emiroğlu ve YÖK 
Başkanı İhsan Doğramacı’nın şe­
ref kurulunda görev almayı ka­
bul ettiklerini söyledi. Yılmaz, 
Ersoy’un ölüm yıldönümü olan 
27 aralık tarihinde, tüm Türkiye 
çapında yapılacak faaliyetleri 
başlatmak için bir toplantı yapı­
lacağını bildirerek, bu toplantı­
ya şeref kurulu üyelerinin de ka­
tılacağını ve Başbakan Turgut 
Özal’ın bir konuşma yapacağını 
belirtti.
Yılmaz, Ersoy’u anmak için 
bugüne kadar yapılan çalışmala­
rı anlatırken, ilk ve orta dereceli 
okullarda “İstiklal Marşı’nın 
Doğuşu” konulubir resim ve kom­
pozisyon yarışması düzenlen­
diğini, Uluslararası Türkoloji 
Kongresi’nin Ersoy’a ithaf edil­
diğini, PTT Genel Müdürlüğü­
nün Mehmet Akif Ersoy pulu, 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı’nın 
da bir anı parası bastırdığını 
kaydetti.
Yılmaz, Mehmet Akif Ersoy’u 
anma programı içinde Mehmet 
Akif büstü ve İstiklal Marşı anıtı 
hazırlandığını bildirerek, Meh­
met Akif Ersoy Evi’nin müze ha­
line getirileceğini, bazı bankala­
rın Mehmet Akif Ersoy ile ilgili 
burslar vereceğini, İstiklal Mar- 
şı’nın film ve video kaseti haline 
getirileceğini, plak ve kaset ola­
rak basılacağını, Ersoy’un Ça­
nakkale Şiiri'nden yararlanılarak 
uzun metrajlı biı film hazırlana­
cağını anlattı. Yılmaz, Ersoy’un 
bugüne kadar bestelenmiş şiirle­
rine yenilerinin de katılarak, bir 
plak hazırlanacağını ve Çanak­
kale Şiiri’nin korolu bir senfonik 
yapıt haline getirileceğini de 
söyledi.
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